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Tujuan utama penyelidikan ini adalah untuk mengkaji sama ada terdapat hubungan 
antara etika kerja Islam dan komitmen organisasi disamping mengkaji sama ada 
wujud pengaruh etika kerja Islam ke atas komitmen organisasi. Sebanyak 159 
responden telah terlibat dalam penyelidikan ini yang terdiri daripada kakitangan 
Majlis Perbandaran Kulim, Kedah (MPKK). Penyelidikan ini dijalankan secara 
kuantitatif iaitu menggunakan data statistik sebagai medium utama penyelidikan. 
Bagi tujuan pengumpulan data, penyelidik telah menggunakan satu set soalan kaji 
selidik yang terbahagi kepada tiga bahagian. Bahagian A memfokuskan kepada 
butiran peribadi responden yang terlibat. Manakala Bahagian B melibatkan 
instrumen yang menjurus kepada Etika Kerja Islam seterusnya Bahagian C berkisar 
kepada Komitmen Organisasi. Dalam usaha untuk menganalisis data yang diperolehi, 
penyelidik telah menggunakan perisian Statistics Package for Social Science (SPSS) 
versi 16.0 untuk proses kemasukan data yang diterima daripada responden. Analisis 
yang digunakan adalah kekerapan, analisis deskriptif, ujian korelasi Pearson dan 
regresi mudah adalah bertujuan untuk melihat sejauh mana hubungan antara etika 
kerja Islam dan komitmen organisasi. Keputusan yang diperolehi telah menyokong 
objektif penyelidikan sekaligus membuktikan bahawa, terdapat hubungan yang 
signifikan antara etika kerja Islam dan komitmen organisasi disamping wujud 
pengaruh etika kerja Islam terhadap komitmen organisasi dalam kalangan kakitangan 










The main purpose of this study is to examine whether there is a relationship between 
islamic work ethic and organization commitment as well as to examine whether there 
is influence between islamic work ethic toward organization commitment.  A total of 
159 respondents were involved in this study consisting workers or staffs from Kulim 
Municipal Council, Kedah. Since this is a quantitative study, the researcher was used 
a statistic data as the main medium of the study. For the purpose of data collection, 
the researcher have used a set of questionnaire which divided into three sections. 
Section A focuses on the respondent personal details and followed by section B 
which involves some instruments about Islamic work ethic. Under the section C, the 
instrument involves related to the organization commitment.  In order to analyze the 
data, researcher have been using the Statistic Package for Social Science (SPSS) of 
16.0 version for the analysis purposes included process for entering data.  The 
analysis used in this study involves frequency, descriptive analysis, Pearson 
correlation and simple regression with a purpose to examine the extent of 
relationship between islamic work ethic and organization commitment. The result 
obtain have supported the study objectives and directly proving that, there is a 
significant relationship between islamic work ethic and organization commitment as 
well as positively influence islamic work ethic toward organization among Kulim 
Municipal Council, Kedah staffs.  Furthermore, limitations and suggestions for future 
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Komitmen organisasi  adalah penting  dalam setiap organisasi dan ianya  telah dikaji  
sama ada dalam sektor awam dan swasta dan juga di peringkat antarabangsa. Ini 
adalah sebahagiannya disebabkan begitu banyak kerja yang telah menunjukkan 
terdapat hubungan antara komitmen organisasi dan sikap serta tingkah laku di tempat 
(Porter, Steers, Mowday, & Boulian, 1974). Menurut Allen dan Meyer (1996), 
terdapat hubungan psikologi antara pekerja dan organisasi beliau yang menjadikan ia 
kurang kemungkinan pekerja akan secara sukarela meninggalkan organisasi. 
 
Sesuatu kejayaan dan kegagalan sesebuah organisasi merupakan kejayaan dan 
kegagalan bagi individu yang berada dalam organisasi tersebut (Noralai & Norhasni, 
2010). Pekerja yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap organisasi mereka 
juga merasakan sebarang masalah yang dihadapi oleh organisasi tempat di mana 
tempat mereka bekerja merupakan masalah mereka juga. Mereka akan berusaha 
untuk mengatasi masalah yang timbul kerana pekerja ini merasakan hubungan antara 
diri mereka dan organisasi merupakan hubungan yang rapat. Oleh yang demikian, 
didapati bahawa tingkhlaku seseorang pekerja adalah berkait rapat dengan komitmen 
sesebuah organisasi. 
The contents of 
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